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No in Halpern 
Collection        
     
Acheson, 
E.D: 
The Oxford Record Linkage Study: A Review 
of the Method with some Preliminary 
Results. Kopie , 1964 . - 269-274 S. . - 
(Proceedings of the Royal Society of 
Medicine ; 57 ) 
  1011 
 gnew, 
Hugh 
Lecainee
: 
The Emergence of Modern Czech National 
Consciousness: A Conceptual Approach , 
1993 . - 175-186 S. . - (Ethnic Studies ; 
10 ) 
  193
 Akerman, 
Sune: 
Computerized Family Reconstruction. A 
Preliminary Report . - Stuttgart : Ernst 
Klett Verlag , 1976 . - 183-196 S. . - 
(Sozialgeschichte der Familie in der 
Neuzeit Europas /Industrielle Welt ; 21 ) 
  194
 Albert, 
Steven 
M: 
Age-sets, Age Grades, and Age-generation 
Systems . - New York : Henry Holt and 
Company , 1996 . - 25-31 S. . - 
(Encyclopedia of Cultural Anthropology 
(hg. Levinson & Ember) ; 1 ) 
ISBN 
0-
8050-
2877-3 
1310
 Alderson
, Arthur 
S: 
Historic European Household Structures and 
the Capitalist World- Economy , 1991 . - 
419-432 S. . - (Journal of Family History 
; 16,4 ) 
  195
 Alexakis
, 
Elefth. 
P: 
Ta geni kai i oikogeneia stin paradosiaki 
koinonia tis Manis . - Athinai , 1980 . - 
371 + Fotos S. 
  196
 Alexakis
, 
Elefth. 
P: 
La contre-dot en grece. Une forme de 
prestation matrimoniale . - Paris : o.A. , 
1987 . - 8 S. . - (Etudes et documents 
balkaniques et mediterraneens ; 13 ) 
  1312
 Alexakis
, 
Elefth. 
P: 
Fluidite des modes de production et 
surplus social dans le magne (1770-1900) . 
- Athenes : Centre de recherches 
neohelleniques , 1986 . - 59-74 S. . - 
(Economies mediterraneennes equilibres et 
intercommunications.. ; II ) 
  1332
 Alexakis
, 
Elefther
ios P: 
L' epouse secondaire ou la strategie du 
patrilignage en Grece . - Paris : o.A. , 
1992 . - 4-20 S. . - (Etudes et documents 
balkaniques et mediterraneens ; 16 ) 
  1333
 Alexakis
, 
Elefther
ios P: 
Dance, Ethnic Groups and Symbolic 
Construction of the Community at Pogoni, 
Epiros: A case study . - Nayplio : o.A. , 
1992 . - 191-201 S. . - (The dance in 
Greece = Ethnogaphika. Peloponnisiako 
laographiko idryma ; 8 ) 
  1360
 
Alexakis
, 
Elefther
ios P: 
Le Sang et L'Huile. Parente naturelle et 
parente spirituelle chez les Arvanites 
d'Attiques (Grece). Kopie . - Paris , 1998 
. - 14 S. . - (Etudes et Documents 
Balkaniques et Mediterraneens ) 
  1368 
 Anderson
, Margo: 
Who Counts? The Politics of Censustaking. 
(Symposium: Population, Politics, and 
Race). Kopie , 1997 . - 19-26 S. . - 
(Society ; 3/4/97 ) 
  1391
 Anderson
, 
Michael: 
The study of family structure . - 
Cambridge , 1972 . - 47-81 S. . - 
(Nineteenth-century society. Essays in the 
use of quantitative methods : for the 
study of social data ) 
  197
 Andorka, 
Rudolf: 
The Peasant Family Structure in the 18th 
and 19th Centuries (Data FromAlsonyek and 
Kölked in International Comparison) . - 
Budapest : Akademiai Kiado, Budapest , 
1976 . - 321-348 S. . - (Acta 
Ethnographica Academiae Scientiarum 
Hungaricae ; 25,3-4 ) 
  198
 Andorka, 
Rudolf: 
Population and Socio-Economic Change in 
Peasant Societies: The Historical Record 
of Hungary - 1700 to the Present . - Rome 
, 1978 . - 127 S. . - (Population and 
Agricultural Development: Selected 
Relationships and : Possible Planning Uses 
; 1 ) 
  199
 Andorka, 
Rudolf: 
The Social Demography of Hungarian 
Villages in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries (with Special Attentions to 
Sarpilis, 1792-1804) , 1986 . - 169-192 S. 
. - (Journal of Family History ; 11,2 ) 
  200
 Andorka, 
Rudolf: 
Pre-industrial household structure in 
Hungary . - Cambridge etc. , 1983 . - 281-
307 S. . - (Family forms in historic 
Europe ) 
  201
 Andreev, 
Michail: 
Das bulgarische Gewohnheitsrecht in den 
letzten Jahrzehnten des Türkenjochs . - 
Berlin , 1962 . - 411-422 S. . - (Jahrbuch 
für Geschichte der UdSSR und der 
volksdemokratischen Länder : Europas ; 6 ) 
  202
 Andrejic
, 
Ljubomir
: 
Prilog bibliografiji o porodicnoj zadruzi 
kod nasih naroda. Kopie . - Beograd , 1973 
. - 191-290 S. . - (Glasnik Etnografskog 
muzeja u Beogradu ; 36 ) 
  1211
 Andric, 
Jasna: 
Zadruga. Novija istrazivanja, njihova 
svrha i resultati . - Cetinje , 1972 . - 
57-76 S. . - (Etnoloski pregled ; 10 ) 
  203
 Andromed
as, John 
N: 
Greek Kinship Terms in Everyday Use , 1957 
. - 1086-1088 S. . - (American 
Anthropologist ; 59 ) 
  204
 
Antonije
vic, 
Dragosla
v: 
Aleksinacko pomoravlje. nur Abschnitt 
porodica kopiert . - Beograd : SANU , 1971 
. - 111-120 S. . - (Srpski etnografski 
zbornik ; LXXXIII ) 
  205 
 Ardalic, 
Vladimir
: 
Bukovina. Zivot u zadruzi , 1900 . - 1-50 
S. . - (Zbornik za narodni zivot i obicaje 
juznih slavena ; 5 ) 
  206b 
 Augustin
s, 
Georges: 
Esquisse d'une comparaison des systemes de 
perpetuation des groupes domestiques dans 
les societes paysannes europeennes. Kopie 
, 1983 . - 39-69 S. . - (Arch. europ. 
social ; XXIII ) 
  1079
 B.S.L: Krsna slava u Bosanskoj Krajini . - 
Sarajevo : Zemaljski muzej u Bosni i 
Hercegovini , 1909 . - 577-579 S. . - 
(Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i 
Hercegovini ; 21 ) 
  1097
 Backer, 
Berit: 
Behind the stone walls. Changing household 
organization among the Albanians in 
Yugoslavia . - Oslo , 1979 . - 334 S. 
  1
 Backer, 
Berit: 
Mother, Sister, Daughter, Wife - the 
Pillars of the Traditional Albanian 
Patriarchal Society . - Kopenhagen : 
Curzon Press/Humanities Press , 1983 . - 
48-65 S. . - (Women in Islamic Societies ; 
6 ) 
  2
 Badeau, 
John: 
Philip E. Mosely Memorial Service , 1972 . 
- ca. 25 S. 
  3
 Baines, 
Dudley 
E: 
The use of published census data in 
migration studies . - Cambridge , 1972 . - 
311-335 S. . - (Nineteenth-century society 
) 
  4
 Baizan, 
Pau: 
Applying Family and Household Typologies: 
some European Comparisons Conference paper 
, 1995 . - 26 S. 
  900
 Bajrakta
rovic, 
Mirko R: 
Prilog proucavanju tobelija (zavetovanih 
devojaka) . - Beograd : Univerzitet u 
Beogradu , 1948 . - 343-355 S. . - 
(Zbornik filozofskog fakulteta ; I ) 
  436
 Bakalov, 
Har. St: 
Nesco za zadrugata v Dedeagacko , 1934 . - 
31-35 S. . - (Prinosi kam istorijata na 
starobalgarskoto pravo ; 11 ) 
  5
 Balch, 
Emily 
Greene: 
Our Slavic Fellow Citizens . - New York : 
Charities Publication Committee , 1910 . - 
201 S. 
  6
 Balikci, 
Asen: 
Parente et Mariage dans un Village de 
Macedoine Yougoslave . - Moskau , 1971 . - 
352-355 S. . - (VII Congres International 
des Sciences Anthropologiques et Ethnlog ; 
11 ) 
  7
 
Banac, 
Ivo: 
The Insignia of Identity: Heraldry and the 
Growth of National Ideologies Among the 
South Slavs , 1993 . - 215-237 S. . - 
(Ethnic Studies ; 10 ) 
  8 
 Barabas, 
Jenö: 
Die Großfamilie in Ungarn . - Göttingen : 
Verlag Otto Schwartz & Co , 1972 . - 102-
104 S. . - (Ethnologia Europaea ; 6 ) 
  9
 Bardis, 
Panos D: 
The Changing Family in Modern Greece , 
1955 . - 19-23 S. . - (Sociology and 
Social Research ; 40 ) 
  11
 Baric, 
Lorraine
: 
Kinship and Community in Yugoslavia. 
Dissertation . - London , 1966 . - 354 S. 
  23
 Baric, 
Lorraine
: 
Levels of Change in Yugoslav Kinship. 
Kopie . - London : Frank Cass & Co. Ltd. , 
1967 . - 1-24 S. . - (Social Organization. 
Essays Presented to Raymond Firth ) 
  1066
 Barjakta
rovic, 
Marko R: 
Porodicna zadruga Bali Cuke iz Rugova . - 
Pristina , 1956 . - 275-283 S. . - 
(Glasnik muzeja Kosova i Metohije ; 1 ) 
  437
 Barjakta
rovic, 
Mirko R: 
Die Sippenhausgemeinschaft Osmanaj im 
Dorfe Djurakovac . - Braunschweig : Verlag 
Albert Limbach , 1960 . - 214-227 S. . - 
(Zeitschrift für Ethnologie ; LXXXV,2 ) 
  438
 Barjakta
rovic, 
Mirko R: 
Rugova. Etnoloska i antropogeografska 
proucavanja. nur Abschnitt stanovnistvo 
(174-187) kopiert , 1960 . - 163-241 S. . 
- (Srpski etnografski zbornik ; LXXIV ) 
  439
 Barjakta
rovic, 
Mirko R: 
Kratke napomene uz prilog E. Sicarda , 
1974 . - 84-86 S. . - (Sociologija sela ; 
12,43 ) 
  441
 Barjakta
rovic, 
Mirko R: 
O jednoj savremanoj arbanaskoj porodicnoj 
zadruzi . - Beograd , 1976 . - 205-216 S. 
. - (Glasnik etnografskog muzeja u 
Beogradu ; 39-40 ) 
  442
 Barjakta
rovic, 
Mriko R: 
Poreklo i kretanje stanovnistva Jadra. 
auch Abschnitt srodstvo i zadruga (373-
392) von Patelic , 1964 . - 17-44 S. . - 
(Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu ; 
27 ) 
  440
 Barman, 
Jean A: 
Prospography by Computer: The Development 
of a Data Base. Kopie , 1977 . - 102-108 
S. . - (Historical Methods Newsletter ; 
10,3 ) 
  1012
 Barrera-
Gonzalez
, 
Andres: 
Domestic succession, property transmission 
and family systems in the agrarian 
societies of contemporary Spain. 
Manuskript . - Madrid , 1998 . - 50 S. . - 
(The History of the Family ) 
  1347
 Bauer, 
Ernest: 
Die jugoslawischen Gastarbeiter in 
Westeuropa , 1971? . - 140-151 S. . - (Der 
Donauraum ; 15,3-4 ) 
  443
 
Bavel, 
Van Jan: 
Economic Crisis, Illegitimacy and First 
Marriage before the Fertility Transition: 
A Cohort Case Study in Leuven, Belgium, 
1846-1866. Manuskript . - Leuven , 1998 . 
- 35 S. 
  1378 
 Bax, 
Mart: 
Patronage in a Holy Place. Preliminary 
Research Notes on a "Parallel Structure" 
in a Yugoslav Pilgrimage Centre , 1990 . - 
41-56 S. . - (Ethnos ; 55:I-II ) 
  445
 Bax, 
Mart: 
The Saints of Gomila. Ritual Violence in a 
Yugoslav Peasant Community . - Göttingen , 
1992 . - 17-31 S. . - (Ethnologia Europaea 
; 22 ) 
  446
 Bean, 
Lee L: 
The Mormon Historical Demography Project. 
Kopie , 1978 . - 45-53 S. . - (Historical 
Methods ; 11,1 ) 
  1014
 Beaucham
p, 
Pierre: 
Reconstitution automatique des familles 
par le programme "Hochelaga" Kopie , 1973 
. - 39-58 S. . - (Population ; 26 ) 
  1015
 Benkovic
, 
Ambrozij
e: 
Najstarije obitelji Zupanje, Bosnjaka i 
Stitara . - Zupanja , 1969 . - 92-106 S. . 
- (Zupanjski zbornik ) 
  447
 Benkovic
, 
Ambrozij
e: 
Najstarije obitelji Zupanje, Bosnjaka i 
Stitara. MIKROFILM BOX 7 . - Zupanja , 
1969 . - 92-106 S. . - (Zupanjski zbornik 
) 
  1263
 Beranova
, 
Magdalen
a: 
Types of Slavic Agricultural production in 
the 6th-12th centuries A.D . - Bratislava 
, 1986 . - 7-43 S. . - (Ethnologia Slavica 
; 16 ) 
  450
 Berkner, 
Lutz K: 
Peasant Household Organization and 
Demographic Change in Lower Saxony (1689-
1766) . - New York , 1977 . - 53-69 S. . - 
(Population Patterns in the Past ) 
  451
 Berkner, 
Lutz K: 
Inheritance Systems, Family Structure, and 
Demographic Patterns in Western Europe, 
1700-1900. Kopie . - Princeton : Princeton 
University Press , 1978 . - 209-223 S. . - 
(Historical Studies of Changing Fertility 
) 
  1075
 Berxholl
i, 
Arqile: 
The Greek Minority in the Albanian 
Republic: A Demographic Study , 1994 . - 
427-434 S. . - (Nationalities Papers ; 
22,2 ) 
  452
 Bialor, 
Perry A: 
What's in a Name? Aspects of the Social 
Organization of a Greek Farming Community 
Related to Naming Customs , 1967 . - 95-
108 S. . - (Essays in Balkan Ethnology, 
Special Publication ; 1 ) 
  453
 
Bicanic, 
Rudolf: 
Redukcija obiteljskih funkcija seljacke 
obitelji u FNRJ . - Beograd , 1958 . - 
225-244 S. 
  454 
 Bicanic, 
Rudolf: 
Agrarna kriza od 1873-1895 i njezin 
utjecaj na ekonomsku i socijalnu strukturu 
Hrvatske. Kopie . - Zagreb , 1937 . - 3-32 
S. . - (Ekonomista ; 03.Mai ) 
  1069
 Bicanic, 
Rudolf: 
Agrarna prenapucenost. Kopie . - Zagreb , 
1941 . - 32 S. . - (Gospodarska struktura 
banovine Hrvatske ; 3 ) 
  1070
 Blanc, 
Andre: 
Ogulinsko Polje. Proucavanje agrarne 
geografije . - Zagreb , 1950 . - 83-95 S. 
. - (Geografski Glasnik ; 11-12 ) 
  455
 Blanc, 
Andre: 
Odnos geografije i historije. Prikazan na 
primjeru zapadne Hrvatske . - Zagreb , 
1953 . - 35-45 S. . - (Geografski glasnik 
; 14-15 ) 
  456
 Bodenste
in, 
Gustav: 
Povijest naselja u Posavini god. 1718.-
1739. Seiten 155-190, 359-389, 575-618, 
95-112, 555-581 , 1907/08/12 . - 155-190 
s.o. . - (Glasnik Zemaljskog muzeja Bosni 
i Hercegovini ; 19/20/24 ) 
  457
 Bodnar, 
John E: 
South Slavs in North America , 1975 . - 4 
S. . - (The Balch Institute Historical 
Reading List No.: 9 ) 
  458
 Boehm, 
Christop
her: 
Blood Revenge. The Anthropology of Feuding 
in Montenegro and Other Tribal Societies . 
- Kansas : University Press of Kansas , 
1984 . - 263 S. 
ISBN 
0-
7006-
0245-3 
12
 Bogatyre
v, P.G: 
Vstupitel'noe slovo . - Moskau , 1971 . - 
693-733 S. . - (VII Congrès International 
des Sciences Anthropologiques et Ethnolog 
; 11 ) 
  13
 Bohac, 
Rodney 
D: 
Peasant Inheritance Strategies in Russia. 
Kopie , 1985 . - 23-42 S. . - (The Journal 
of Interdisciplinary History ; XVI,1 ) 
  1301
 Boleda, 
Mario: 
Structure familiale et menage au nord-
ouest de l'Argentine (fin du XVIIIe 
siècle). Conference paper , 1995 . - 12 S. 
  16
 Bolognes
e-
Leuchten
müller, 
Birgit: 
Überlegungen zum systematischen Einbau 
demographischer Fragestellungenin die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte . - 
Budapest : Akademiai Kiado , 1982 . - 33-
59 S. . - (Demographie, Bevölkerungs- und 
Agrarstatistik ) 
  1337
 Bolton, 
Ralph: 
Andean Kinship and Marriage. Kopie . - 
Washington : American Anthropological 
Association , 1977 . - 296 S. . - 
(American Anthropological Association ; 
Nr. 7 ) 
  1371
 
Bongaart
s, John: 
Family Demography. Methods and their 
Application. Kopie . - Oxford : Clarendon 
Press , 1987 . - 365 S. 
ISBN 
0-19-
829501
-4 
1362 
 Boonstra
, Onno: 
The impact of education on the demographic 
life course. The family reproduction 
process of literates and illiterates in 
the Netherlands at the end of the 
nineteenth century/Conference paper , 1995 
. - 15 S. 
  17
 Botev, 
Nikolai: 
The Fertility Transition in South-Eastern 
Europe. Facts and Factors. Paper presented 
at Conférence Européene de Démographie 
1987 Conference paper , 1987 . - 16 S. 
  18
 Botev, 
Nikolaj: 
Features of the Fertility Decline in the 
Balkan Countries since the End of the XIX 
Century , 1988 . - 87-97 S. . - (Etudes 
Balkaniques ; 4 ) 
  20
 Botev, 
Nikolaj: 
Nuptiality in the Course of the 
Demographic Transition. The Experience of 
the Balkan Countries , 1990 . - 58 S. . - 
(Population Studies ; 44,2 ) 
  21
 Botikova
, Marta: 
Ethnic and Gender Aspect of Family 
Studies. Case of South Slovakia in the 
first half of the 20th century. Conference 
paper , 1994 . - 7 S. 
  22
 Bouchard
, 
Gerard: 
Name Variations And Computerized Record 
Linkage. Kopie , 1980 . - 119-125 S. . - 
(Historical Methods ; 13,2 ) 
  1016
 Boulay, 
Juliet 
du: 
Portrait of a Greek Mountain Village. (= 
Oxford Monographs on Social Antrhopology) 
. - Oxford : Clarendon Press , 1974 . - 
295 S. 
ISBN 0 
19 
823186 
5 
25
 Boulay, 
Juliet 
du: 
The Meaning of Dowry: Changing Values in 
Rural Greece , 1983 . - 243-270 S. . - 
(Journal of Modern Greek Studies ; 1, Nr. 
1 ) 
  26
 Boulay, 
Juliet 
du: 
The Blood: Symbolic Relationships Between 
Descent, Marriage, Incest Prohibitions and 
Spiritual Kinship in Greece , 1984 . - 
533-556 S. . - (Man, new series ; 19 ) 
  27
 Boulton, 
Jeremy: 
Economy of Time? Wedding Days and the 
Working Week in the Past , 1989 . - 28-46 
S. . - (Local Population Studies ; 43 ) 
  28
 Bozic-
Buzancic
, 
Danica: 
Inventar zbirke maticnih knjiha u 
historijskom arhivu u Splitu MIKROFILM BOX 
9 . - Split , 1969 . - 437-464 S. . - 
(Izdanje historijskog arhiva u Splitu ; 7 
) 
  1282
 Brass, Riots, Pogroms, and Genocide. Manuskript .   1373
 
Paul R: - New York , 1998 . - 17 S. 
Bresloff
, Leon 
M: 
Economic Adaptation and Development of 
Family Types in a Bosnian Town , 1967 . - 
35-53 S. . - (Essays in Balkan ethnology. 
Kroeber Anthropological Society Spec. Pub 
; 1 ) 
  31 
 Briggs, 
Asa: 
Cholera and Society in the Nineteenth 
Century. Kopie . - Kendal : Titus Wilson , 
1961 . - 76-96 S. . - (Past and Present ; 
Nr. 19 ) 
  1397
 Bromlej, 
Julian 
V: 
The Archaic Form of the Communal Family , 
1968 . - 15 S. 
  32
 Brooke, 
Pamela: 
The Prevalece of Poetry in Oral Tradition 
, 1977 . - 6-7 S. . - (Humanities ; VII,5 
) 
  34
 Broussea
u, 
Monique: 
Women of Montenegro , 1969 . - 12 S. . - 
(Student paper ) 
  35
 Brown, 
Jim: 
Factors affecting the stem family in Lower 
Austria, 1788-1848 Manuskript. Draft 
version , 1997 . - 11 S. 
  1351
 Brudner-
White, 
Lilyan 
A: 
Networks, Class and Property in an 
Austrian Village: A Combined Graph 
Theoretic and Historical Approach to 
Matrimonial Relinkage , 1995 . - 26 S. . - 
(Conference Paper ) 
  36
 Budd, 
John W: 
Intentional Age-Misreporting, Age-Heaping, 
and the 1908 Old Age Pensions Act in 
Ireland. Kopie , 1991 . - 497-518 S. . - 
(Population Studies ; 45 ) 
  1383
 Bugarski
, 
Astrida: 
Nastambe stocara u sezonskim naseljima 
Bosne i Hercegovine . - Sarajevo , 1989 . 
- 61-94 S. . - (Glasnik zemaljskog muzeja 
Bosne i Hercegovina u Sarajevu ; NS 43-44 
) 
  37
 Burch, 
Thomas 
K: 
Household and Family Demography: A 
Bibliographic Essay , 1979 . - 173-205 S. 
. - (Population Index ; 45/2 ) 
  38
 Buric, 
Olivera: 
The Impact of Maternal Emplayment Upon the 
Family , 1963/1964 . - 76-82 S. . - (The 
Sociology of the Family ) 
  39
 Buric, 
Olivera: 
Porodicna zadruga i savremena 
jugoslovenska porodica , 1973 . - 85-99 S. 
. - (Sociologija sela ; 11/40-42 ) 
  40
 Buric, 
Olivera: 
Bibliografija radova o Jugoslovenskoj 
porodici 1956-1960. Kopie . - Beograd , 
1966 . - 137-148 S. . - (Sociologija ; 3 ) 
  1212
 Busch-
Zantner, 
Richard: 
Tschiftlikwesen und Zadruga in 
Südosteuropa. Ein Beitrag zur Geschichte 
der balkanischen Agrarverfassung . - 
  41
 
Stuttgart : W. Kohlhammer , 1937 . - 72-81 
S. . - (Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte ; 30 ) 
Caftanzo
glou, 
Roxane: 
Shepherds, innkeepers, and census-takers: 
the 1950 census in two villages in Epirus 
. - Cambridge : Cambridge University Press 
, 1997 . - 403-424 S. . - (Continuity and 
Change ) 
  1385 
 Caftanzo
glou, 
Roxanne: 
The Household Formation Pattern of a Vlach 
Mountain Community of Greece: Syrrako 
1898-1929. Kopie : JAI Press Inc. , 1994 . 
- 79-98 S. . - (Journal of Family History 
; 19,1 ) 
  555
 Caldwell
, John 
C: 
Theory of Fertility Decline. Kopie . - 
London u.a. : Academic Press , 1982 . - 
386 S. 
ISBN 
0-12-
155080
-X 
1426
 Campbell
, John 
Kennedy: 
Honour, Family and Patronage. Reprint . - 
New York, Oxford , 1976 . - 393 S. 
  556
 Capo, 
Jasna: 
Sezonske varijacije vjencanih u sjevernoj 
Hrvatskoj. Kopie , 1989 . - 5-20 S. . - 
(Etnoloska tribina ; 12 ) 
  557
 Capo, 
Jasna: 
Jedno povijesno-etnolosko tumacenje 
kucanstava, na primjeru vlastelinstva 
cernik od 1760. do 1850. godine . - Zagreb 
, 1991 . - 329-348 S. . - (Narodna 
umjetnost ; 28 ) 
  558
 Capo, 
Jasna: 
New Evidence and Old Theories. The Example 
of Croatia. Conference paper. Manuskript , 
1994 . - 14 S. 
  559
 Capron, 
Catherin
e: 
Essai de reconstruction automatique des 
parentes a partir du registre de 
population belge . - Amsterdam , 1998 . - 
25 S. . - (Paper presented at the 2. 
European Social Science History Conference 
) 
  1406
 Cartier, 
Michel: 
Regional Family Patterns in China. 
Conference paper , 1995 . - 13 S. 
  560
 Cartier, 
Michel: 
Three generation families in contemporary 
China: the emergence of the stem family? 
Manuskript , 1997 . - 14 S. . - (Stem 
Family Conference: Nichibunken, 17-
20.9.1997 ) 
  1323
 Casselbe
rry, 
Samuel 
E: 
matrilocal Greek peasants and a 
reconsideration of residence terminology. 
Kopie , 1976 . - 215-226 S. . - (american 
ethnologist ; 3,2 ) 
  561
 Cassia, 
Paul 
Property in Greek Cypriot Marriage 
Strategies, 1920-1980. Kopie , 1982 . - 
  562
 
Sant: 643-663 S. . - (Man, new series ; 17 ) 
Cates, 
Judith 
N: 
Family Systems and Inheritance . - New 
York : The Haworth Press, Inc. , 1982 . - 
1-24 S. . - (Kopie aus: Family Systems and 
Inheritance Patterns ) 
  1080 
 Cerman, 
Markus: 
Central European marriage behaviour and 
family structure from the late16th early 
18th centuries. Manuskript , 1994 . - 18 
S. . - (Manuskript ) 
  563
 Chalikio
poulos, 
Leonidas
: 
Wirtschaftsgeographische Skizze 
Thessaliens. Kopie . - Leipzig : B.G. 
Teubner , 1905 . - 445-475 S. . - 
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